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律意识， 又与劳动执法部 门权限不足 等因素有
关。 就劳动合同附合化的法律控制来说，应以公



















最低工资和劳动条件予 以保障的 法律规范的 总
称。 劳动基准立法可以追溯到 1802 年的《学徒健
康和道德法》， 该法规定纺织工厂童工的工作时
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